




MUNGKIN istilah pem-buli siber agak jang-gal didengar. Juste-ru, mungkin sukar un tuk d i fahami si-
apa dan baga imana kerja buli di-
lakukan oleh pembul i siber ini. 
Selama ini yang sering diketahui 
hanya pembul i menggunakan 
kekerasan fizikal u n t u k menaku t -
naku tkan mangsanya yang le-
mah . 
Bagaimanapun, terdapat kes-
kes b u n u h diri hanya kerana t idak 
dapat m e n a h a n t ekanan di media 
sosial menggerakkan hati saya 
u n t u k mengulas isu semasa ini. 
Kematian sebegini sungguh 
tragis dan mendukac i t akan ter-
u ta inanya kepada ibu bapa mere-
ka. Beberapa teori dangkal dilon-
tarkan un tuk mentafs i r rangkaian 
kejadian m e m b u n u h diri ini. 
Tapi yang pasti , t ekanan emosi 
dan perasaan m u r u n g yang diala-
mi akibat d icemuh dan dibuli di 
alam siber yang menjad i titik per-
soalan dan perbincangan u m u m . 
Hakikatnya, dun ia yang serba 
canggih yang me lampau i ba tasan 
s empadan fizikal menc ip ta be-
berapa onak dan duri da lam ke-
h idupan sehar ian kita. 
Begitu juga dengan kaedah 
mernbuli . Kini, kita terpaksa me-
ner ima kehadi ran masalah ba-
haru da lam masyarakat yang jika 
t idak di tangani segera past inya 
m e n g u n d a n g bencana kepada 
masalah sosial di negara ini. 
masalah sosial di negara ini. 
Menuru t kenyataan Naib Pe-
ngerugi Kanan Yayasan Pencega-
han Jenayah Malaysia (MCPF), 
Tan Sri Lee Lam Thye, sekurang-
kurangnya satu daripada d u a be-
lia mengakui te lah mengalami 
pembul ian siber di Malaysia ber-
dasarkan kajian StopCyberbully-
ing 2017 di bawah program Digi-
CyberSAFE. 
Ironinya, di Malaysia, masih 
ramai yang t idak menge tahu i 
a tau menganggap bahawa buli 
siber sebagai sesuatu yang serius. 
Menuru t Menter i Sains, 
Teknologi d a n Inovasi Datuk Seri 
Madius Tangau pula pada 2016 
hanya t e rdapa t 529 kes bagi siber 
buli d i laporkan kepada CyberSe-
curi ty Malaysia. Malangnya, an-
gka ini hanya angka rasmi yang 
di laporkan te tap i saya yakin 
j u m l a h sebenarnya berl ipat kali 
ganda . 
Penggunaan teknologi teleko-
munikas i dan internet kini kian 
hebat disalahgunakan oleh pem-
buli siber. Buli siber t idak meli-
ba tkan fizikal tetapi lebih kepada 
pe rmainan emosi d a n tekanan 
perasaan dengan tujuari1 untuk 
m e m a l u k a n seseorang. 
Melalui teknologi ini, t t e r d a P a t 
ramai yang dibuli, sama die-
jek, dibenci dan d i p u l a u k ^ n °J e h 
orang lain melalui lamar n sosial, 
l aman v ideo m a h u p u n ikhidmat 
pesanan ringkas (SMS). 
Buli siber boleh m e m b e r i k a n 
impak yang sangat besar r kepada 
mangsa . Bagi sesetengah^ orang, 
sesuatu kenyataan , gamt^31" a t a u 
video itu mungk in diangSSaP se-
bagai bahan gurauan . Te ; t a Pi ke-
pada mangsa , perkara i t t u boleh 
m e m a l u k a n sehingga bo?l eh me-
m e m a l u k a n sehingga bo?l eh me-
nyebabkan seseorang i t i u mem-
b u n u h diri kerana baginnYa> § u " 
rauan te rsebut melampa+ u i batas 
dan mereka t idak sanggu lP h idup 
un tuk te rus d icemuh. 
Di negara m a j u , m a s a d a h buli 
siber sudah dianggap b e r a d a pada 
t ahap serius. Di Amerika Syar ikat , 
laporan beri ta CBS merndakwa, 
hampi r 4 0 pe ra tus pela ja i r di ne-
gara itu p e r n a h menjad i mangsa 
buli siber sehingga ada yai nS sang-
gup m e m b u n u h diri kerana t idak 
tahan dengan h inaan dan fitnah 
yang disebarkan rakan sekolah 
menerus i emel, l aman web dan 
SMS, Ini t e rmasuk juga kes yang 
melibatkan anak kepada Presiden 
Trump, baru-baru ini. 
Sememangnya kecanggihan 
teknologi m a k l u m a t m e m b e r i 
pilihan kepada kita un tuk ber-
hubung, bergaul serta berkomu-
nikasi, tetapi ia juga boleh meng-
undang padah apabila w u j u d 
pihak yang m a h u mengambil 
kesempatan menganiaya mereka . 
Menurut laporan Suruhan-
jaya Komunikasi dan Multimedia 
Malaysia (SKMM), kebanyakan 
mangsa gemar m e m u a t t u r u n 
gambar, mencer i takan pengalam-
an setiap hari mereka tanpa rasa 
curiga. 
Tindakan mereka mendedahkan 
maklumat peribadi yang ada kala-
nya sulit, sama ada melalui inter-
net, laman web sendiri atau blog, 
boleh diguna pakai pihak tertentu 
sebagai bahan dan alat untuk mern-
buli serta mengancam mereka. 
Pembuli seperti ini boleh di-
anggap seperti 'membal ing batu, 
sembunyi tangan ' , t idak jelas per-
lakuan dan sukar un tuk dibukti-
kan. Tidak hairanlah sehingga ke 
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kan. Tidak hairanlah sehingga ke 
hari ini, masih t iada 'seorang p u n 
yang didakwa atas kesalahan se-
bagai pembul i siber, wa laupun 
kita mempunya i Akta Komuni-
kasi dan Multimedia 1998. 
Menuru t Seksyen 223 akta 
berkenaan, pembul i siber boleh 
dikenakan t indakan jika disabit-
kan kesalahan t e rmasuk d idenda 
RM50,000 atau dipenjara selama 
t e m p o h tidak melebihi se tahun 
atau kedua-duanya sekali. 
Di England, kerajaan UK telah 
mengambil langkah drastik de-
ngan memast ikan agar pembul i 
siber t idak berakar umbi . 
Memandangkan banyak kes 
pembul i siber terdiri dalam 
kalangan kanak-kanak di bangku 
sekolah, • jika didapati bersalah 
m a h k a m a h boleh mengenakan 
denda sehingga Pound Sterling 
1,000 ke atas ibu bapa pembul i 
siber a tau pelajar yang terbabit 
m e m b u a t ancaman kepada ra-
kan mereka. Kabinet Britain juga 
berhasra t menggunakan kuasa 
m e n d e n d a ibu bapa yang ter-
bukt i gagal menangani sikap buli 
anak mereka agar gejala ini dapat 
d ibendung sebelum ianya men-
jadi lebih parah. 
Kesimpulannya, isu penyalah-
gunaan siber janganlah dipan-
dang ringan. Malah ketika ini juga 
sudah sering kali kedengaran 
penggunaan ilmu h i tam meneru -
si teknologi maya. 
si teknologi maya. 
Segala perkara jangan dipan-
dang sepi, orang tua- tua sering 
berpesan sediakan payung sebe-
lum hujan . 
Tidak mustahil dalam tempoh 
lima t ahun lagi, pembuli siber 
boleh melibatkan pelaku kanak-
kanak berusia 10 t ahun seperti 
yang berlaku di negara maju , jika 
masalah ini terus dianggap remeh. 
DR. AHMAD ZAHARUDDIN SANI 
AHMAD SABRI ialah Pengarah IPDM, 
Universiti Utara Malaysia (UUM). 
Buli siber boleh 
memberikan impale ;yang 
sangat besar kepada 
mangsa. Bagi seseteirigah 
orang, sesuatu kenyataan, 
gambar atau video it;u 
mungldn dianggap sebagai 
bahan gurauan. 
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BULI siber terutama melibat^30 kanak-kanak adalah satu masalah baharu dalam masyarakat yang perlu ditangani segera. -
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